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Audit keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai sistem pengujian 
terhadap kegiatan operasi yang dilakukan secara kritis dan sistematis untuk 
menentikan kelemahan unsur sistem (manusia,sarana,lingkungan kerja dan 
perangkat lunak), sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan sebelum 
timbul timbul kecelakaan dan kerugian.Unit P2K3 merupakan badan 
penasehat bagi pimpinan perusahaan dibidang Keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) memberikan penerangan kepada tenaga kerja mengenai segala 
upaya pencegahan kecelakaan ditempat kerja dengan mengadakan safety 
day untuk sosialisasi pelaksanaan K3 dan demo pemakaian APD (Alat 
Pelindung diri). dari hasil survey awal yang telah dilakukan, secara deskriptif 
menunjukkan bahwa hasil audit yang diperoleh setiap bulannya yang 
dilaksanakan setiap tanggal 10 disebabkan belum seluruh tenaga kerja 
menyadari pentingnya mematuhi dan melaksanakan prosedur K3 
diperusahaan.  
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab hasil audit yang 
belum optimal yang berpedoman pada kebijakan perusahaan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif observasional dengan 
pendekatan pendekatan cross sectional. Informan inti penelitian ada 6 orang 
yaitu ketua P2K3,Sekretaris P2K3, 4 orang anggota P2K3, dan informan 
crosscheck yaitu direktur, manager produksi, 1 orang perwakilan tenaga kerja 
assemblingshop dan 1 orang perwakilantenaga kerja bagian foundry.  
Hasil penelitian ini yaitu hasil audit yang belum optimal yang disebabkan oleh 
belum seluruh tenaga kerja mematuhi dan melaksanakan prosedur K3 dengan 
baik,jadwal reaudit yang belum terkoordinasi dengan baik, ditemukannya 
hasil identifikasi kategori kategori merah dibeberapa area kerja, adanya 
beban kerja dimana anggota P2K3 melaksanakan beberapa pekerjaan, belum 
adanya persiapan audit dan penempatan auditor belum sesuai dengan 
keahlian.  






PERFORMANCE APPRAISAL OF UNIT P2K3 PT.KUBOTA INDONESIA, 
SEMARANG 
 
Audit safety means one examination with operation activity with critical and 
systematic for determine the weakness from substance (human , tolls, 
environment and software) who can make recovery stride beforeaccident 
happpened.Unit P2K3 is advice commitee for topmanagement in safety and 
give explain tote workers about about preventive of accident at work place, 
organize safety day for socialization (explain) caused to materialize K3 and 
socialization APD.  
The result from this research is descripsion the result of audit K3 every month 
culd be optimum. caused by factor all employee not yet realize the important 
to obedien and organize safety procedur in company. The aims of this 
research is decription cause of the result safety audit could be optimum be 
guided by policy PT.Kubota include input, procces ,output and dercription the 
way to increase performance appraisal unit P2K3 PT.Kubota 
Indonesia,Semarang used method qualitative used method cross sectional.  
Research informant that is 6 people core informan rhere are: leader P2K3, 
secretary P2K3, and member P2K3, also 4 crosscheck informant: director, 
production manager,1 people representative empleyee from assemblingshop 
and 1 representaive employee from foundry.instement of research is deep 
interview and crosscheck.  
The result from this research is description the result of audit K3 every month 
could be optimum. caused by factor all employee not yet realize the important 
to be obedient and organize safety procedur in company. also could be 
coordination schedule of re audit, identify result of audit red cathegory in 
several work area who made auditor long time to give solution, overtime work 
in the same time, not prepare before audit and also places the auditor not 
suitable with skill.  
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